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Activation of nicotinic acetylcholine receptor prevents the production of reactive 
oxygen species in fibrillar beta amyloid peptide (1-42)-stimulated microglia.	
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